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Pravi kostanj (Castanea sativa Mill.) izvira iz predelov okrog Sredozemskega morja, med 
Portugalsko in Kaspijskim morjem (Štampar in sod., 2014). V Sloveniji je samonikla 
drevesna vrsta, ki je bila k nam zanesena kot plodonosno drevo v obdobju rimskega 
imperija (Solar, 2009). 
 
Kostanj je s svojo prisotnostjo v večjem delu Slovenije v preteklosti odigral pomembno 
vlogo v prehrani ljudi. Bil je pomemben vir hrane v jesenskem in zimskem času. Kmetje v 
Halozah in Beli Krajini, so na začetku prejšnjega stoletja, kostanj zamenjevali za pšenico, 
ječmen, koruzo ali krompir. Od tod izvira rek, da je haloški kmet pridelal pšenico na 
kostanjevem drevesu (Solar, 2009). 
 
Pred 1. svetovno vojno je predstavljal dober vir zaslužka za Slovence, ki so jeseni odhajali 
na Dunaj in se tam kot sezonski delavci na ulici ukvarjali s peko in prodajo kostanja. 
Mnogi so si na ta način finančno opomogli, za nekatere pa je Dunaj predstavljal ˝odskočno 
desko za Ameriko˝ (Šega, 1997). 
 
Kostanjev plod ima veliko hranilno vrednost, bogat je z vitamini, minerali, sladkorji, 
beljakovinami, maščobami, škrobom, organskimi kislinami in celulozo (Solar, 2009). 
Blagodejni učinki kostanja na človekovo zdravje so že dolgo znani v ljudskem zdravilstvu, 
potrjuje pa jih tudi sodobna medicina (Hadrović, 1987). 
 
Listi vsebujejo vitamin K, ki pospešuje normalno strjevanje krvi. Pripravki z vsebnostjo 
ekstrakta kostanjevih listov se uporabljajo predvsem pri boleznih dihal. Olje, ki se ga 
pridobiva iz plodov pa najdemo v zdravilih, ki odpravljajo želodčne težave (Hadrović, 
1987). 
 
Les je zelo cenjen, po lastnostih podoben hrastovemu. Zaradi svoje trajnosti in kakovosti je 
zelo uporaben v gradbeništvu in sodarstvu. Uporablja se ga za izdelavo električnih drogov, 
železniških pragov, vinogradniških kolov in kot kurjavo. Les in skorja vsebujeta do 10 % 
čreslovin, zato se veliko lesa porabi za proizvodnjo tanina (Brus, 2007). 
 
Kostanj je izjemno medonosna rastlina. Obiskuje ga več kot 300 vrst žuželk (Štampar in 
sod., 2014). Zelo pomemben je za čebelarstvo, saj so njegovi cvetovi bogat vir medičine in 
cvetnega prahu, kostanjeva paša pa velja za najzanesljivejšo v Sloveniji (Brus, 2007). 
Kostanjevi gozdovi so pomembni habitati za živalske vrste, imajo veliko estetsko vlogo, 
nekatere užitne gobe rastejo le v kostanjevih sestojih (Bratanova-Doncheva, 2004, cit. po 
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1.1 POVOD ZA RAZISKAVO 
 
Evropski ali pravi kostanj (Castanea sativa) je v Sloveniji močno zastopan. Je vsestransko 
uporabna sadna vrsta, ki je najbolj cenjena zaradi okusnih plodov in lesa s široko uporabno 
vrednostjo. Med slovenskimi sadjarji je prisotno zanimanje za pridelavo kostanja, vendar 
pa je zaradi prisotnosti kostanjevega raka (Cryponectria parasitica (Murill) M.E. Barr) in 
kostanjeve šiškarice (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) naprava večjih nasadov dokaj 
tvegana odločitev. Domač sadni izbor priporoča nekaj sort, ki pa so po večini križanci med 
evropskim in japonskim kostanjem in izvirajo od drugod, zato imajo v naših klimatskih 
pogojih omejene možnosti za pridelavo. Zato je smiselno, da na škodljivce in bolezni 
odporne ter našim razmeram prilagojene sorte poiščemo v populacijah avtohtonih 
genotipov pravega kostanja. Prisotnost takšne sorte bi lahko bil potencial za razvoj 
slovenskega sadjarstva in pridelavo kostanja pri nas. 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
V populaciji kostanjev, ki rastejo na območju Dobovca pri Rogatcu, želimo proučiti  
razlike med posameznimi genotipi glede na pomološke lastnosti in občutljivosti na 
kostanjev rak ter kostanjevo šiškarico. Med 54 drevesi, ki bodo vključena v raziskavo, 
želimo najti genotipe z velikimi plodovi in drugimi značilnostmi maronov ter majhno 
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2 PREGLED OBJAV 
 
2.1 BOTANIČNA KLASIFIKACIJA KOSTANJA 
 
Hadrović (1987) klasificira rod Castanea Mill. sledeče: 
 
Deblo: Magnoliaphyta (kritosemenke) 
Razred: Magnoliate (dvokaličnice) 
Red: Fagales (bukovci) 
Družina: Fagaceae (bukovke) 
 
V naravi obstajajo tri osnovna območja, kjer najdemo različne vrste iz rodu Castanea. 
 
1. Na kitajskem najdemo vrste C. mollissima Blume, C. henryi (Skan) Rehd. & E. H. 
Wils. in C. davidii Dode. Na korejskem polotoku, japonskem in v zmernem 
podnebju vzhodne Azije raste japonski pravi kostanj (C. crenata Sieb. & Zucc). 
2. V Evropi in Turčiji je razširjen evropski pravi kostanj C. sativa. 
3. V Severni Ameriki, na območju Apalačev najdemo C. dentata Borkh. in C. pumilla 
(L.) Mill. var. pumilla. Na severni Floridi in na območju planote Ozark pa rasteta 
vrsti C. ozarkensis Ashe in C. alnifolia Nutt. 
 
Najpomembnejše vrste, ki se jih primarno goji zaradi velikih plodov, so: C. sativa, C. 
mollissima in C. crenata. Najbolj cenjeni plodovi pa so tipa Marrone (C. sativa). C. sativa 
in C. dentata sta najhitreje rastoči vrsti, zato sta primerni za proizvodnjo lesa. Pomembni 
so tudi medvrstni križanci, ki so odporni na nekatere bolezni in so primerni za proizvodnjo 
lesa, plodov in kot podlage v drevesničarstvu (Pereira-Lorenzo in sod., 2012). 
 
2.2 EKOLOŠKE LASTNOSTI PRAVEGA KOSTANJA 
 
Kostanj je drevesna vrsta, ki dobro uspeva na območjih, kjer se klima nagiba k oceanski, z 
bolj izravnanimi dolgotrajnimi enakomernimi temperaturami, brez večjih temperaturnih 
nihanj (Grecs, 2007). Najbolj mu ustrezata mediteranska in zmerno kontinentalna klima s 
srednjo temperaturo 11 – 15 °C. V času zimskega mirovanja prenese do -26 °C. Kostanj ne 
mara prevelike in dolgotrajne poletne vročine. Pri temperaturi 37 °C se razvoj plodov v 
ježici zaustavi (Štampar in sod., 2014). Za optimalno rast potrebuje veliko toplote in dolgo 
vegetacijsko dobo, ki traja vsaj 7 mesecev. Rad ima topla in ne preveč sušna poletja in 
suho jesen za zorenje plodov. Ustrezajo mu mila zima, enakomerno razporejene padavine 
skozi celotno rastno dobo in zmerna zračna vlaga (Brus, 2004).  
 
Potrebuje globoka, rahla, zmerno vlažna, humozna tla. Je ena najbolj acidofilnih drevesnih 
vrst. Najbolje uspeva na tleh na nekarbonatni matični podlagi. Na apnencu raste v primeru, 
da je ta prekrit z debelo plastjo kislih tal (Brus, 2004). Najbolje uspeva v ilovnato-peščenih 
tleh, na skrilavcu in flišu, s pH vrednostjo med 4,0 in 6,0. Za dober pridelek potrebuje 
veliko dušika, kalija in magnezija. Je velik porabnik vode (Štampar in sod., 2014). 
Optimalno uspeva na dobro založenih tleh z redno oskrbo z vodo. Izogiba se  pretirano 
mokrih in vlažnih tal, kjer pogosto zastaja voda. Nekoliko bolje uspeva na suhih in toplih 
rastiščih (Grecs, 2007).  
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Gojimo ga lahko do nadmorske višine 700 – 800 m (Solar, 2009). Zelo občutljiv je na 
pozno spomladansko pozebo, ki povzroča pozebo listov, cvetov in mladih poganjkov. 
Zgodnja jesenska slana lahko povzroči slabo dozorevanje in prezgodnje odpadanje plodov. 
Ostre zime povzročajo razpoke na deblu (Brus, 2008). Sodi med heliofilne rastline, ki za 
svoj razvoj potrebujejo veliko svetlobe vse leto. Najbolje uspeva na osojnih blago 
nagnjenih južnih legah, ki niso izpostavljene močnim vetrovom (Štampar in sod., 2014). 
Izogiba se mraziščnim legam kot so kotline in planote, težje pa se izogne predelom, kjer se 
pogosteje pojavljata žled in moker sneg (Grecs, 2007). Na dovolj toplih rastiščih je 
polsencozdržna vrsta, na hladnejših ali slabših rastiščih je svetloljuben in potrebuje več 
toplote (Brus, 2008). 
 
2.3 RAZŠIRJENOST PRAVEGA KOSTANJA 
 
Pravi kostanj izvira iz Sredozemlja, po Evropi pa so ga razširili že tako dolgo nazaj, da je 
njegovo prvotno naravno razširjenost zelo težko natančno ugotoviti. Njegova severna meja 
naravne razširjenosti je povezana z mejo sedem-mesečne vegetacijske dobe. Rastišča   
potekajo od južnih predelov ob Črnem morju, preko Balkanskega polotoka do južnega roba 
Alp in čez južno Francijo do južnega Pirinejskega polotoka. Na Siciliji ga najdemo na 
1630 m.n.v. Pravi kostanj so skupaj z vinsko trto po ostalih delih Evrope razširili Rimljani. 
Današnja umetna razširjenost pravega kostanja se skoraj popolnoma ujema z razširjenostjo 
vinske trte (Brus, 2008). 
 
Površina gozdov v Sloveniji, ki imajo v svoji drevesni sestavi kostanj, je ocenjena na 
253.000 hektarjev. Več kot polovica površin gozdov, ki imajo v svoji strukturi kostanj je 
pri nas v višinskem pasu do 400 m.n.v., v naslednjem 300 m pasu je 42 % površin, nad 700 
m.n.v. pa raste samo 4 % površin gozdov s kostanjem (Grecs, 2007).  
 
Evropski pravi kostanj je v Sloveniji skoraj zagotovo razširjen samoniklo, kar potrjujejo 
nekaj tisoč let stare najdbe peloda na Koprskem (Brus, 2008). V Sloveniji raste na dveh 
večjih območjih: prvo gravitira k Jadranu in obsega Koprsko, Goriška Brda, dolino Soče in 
Vipavsko dolino. V teh krajih rastejo debeloplodni maroni. Drugo veliko območje kostanja 
se nahaja vzhodno od črte Dravograd - Maribor - Celje - Trbovlje - Novo mesto - 
Črnomelj. Za to območje je značilna celinska klima, na njem raste pravi kostanj (Castanea 
sativa) (Solar, 2007). Manjše površine s posameznimi kostanjevimi drevesi se nahajajo 
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2.4 MORFOLOŠKE IN FIZIOLOŠKE LASTNOSTI PRAVEGA KOSTANJA 
 
Kostanj je mogočno drevo, zraste lahko do višine 30 m in doseže starost 400 let. Pri 
cepljenih drevesih se začnejo prvi plodovi pojavljati pri starosti dveh do treh let. Sejanci 
preidejo v rodnost pri starosti petnajst do dvajset let. Stoletna drevesa lahko dosežejo obseg 
debla od 6 do 7 m (Bounous in Marinoni, 2005). 
 
2.4.1 Koreninski sistem 
 
Koreninski sistem je podobno močan kot pri hrastu. Kostanj poleg globoke glavne 
korenine razvije tudi močne stranske (Brus, 2008). Najmanjše korenine so prekrite z 
mikoriznimi glivami. V simbiozi s kostanjevimi koreninami živijo v kulinariki ene najbolj 
cenjenih gliv (knežja mušnica (Amanita caesarea (Scop.) Pers.), jesenski goban (Boletus 
edulis Bull.:Fr.), navadna lisička (Cantharellus cibarius Fr.) (Bounous in Marinoni, 2005). 
 
2.4.2 Deblo in veje 
 
Skorja na deblu je v mladosti gladka, z leti se v njej pojavijo globoke razpoke, ki spiralno 
potekajo vzdolž debla. Mladi poganjki so rjavkasti ali rdečkasti in prevlečeni s številnimi 
lenticelami bele barve, ki so nepravilno razporejene po celotni površini. Pri prečnem 





Značilni so enostavni listi, ki so na pokončnih poganjkih razporejeni izmenično, na 
stranskih poganjkih pogosto neizmenično, v obliki ribje kosti. List je dolg od 10 do 30 cm, 
na zgornji strani temno zelen in gladek, na spodnji strani svetlejše zelene barve. Glavna in 
stranske listne žile so izrazito vtisnjene v listno ploskev in se končujejo s konico na listnem 




Pravi kostanj je enodomna rastlina. Ženski in moški cvetovi rastejo na skupni, 10 – 30 cm 
dolgi pokončni osi. Moški cvetovi se pojavljajo v skupinah po tri ali več in so razporejeni 
po skoraj celotni dolžini osi, ženske cvetove najdemo le v spodnjem delu. V vsakem 
moškem cvetu je od 8 do 12 rumenobelih prašnikov. Ženski cvetovi so najpogosteje razviti 
posamezno ali do največ trije skupaj v ovoju, iz katerega se kasneje razvije bodeča ježica. 




Plod, imenovan kostanj, botanično uvrščamo med orehe (Brus, 2008). Je najpomembnejši 
del rastline pri proučevanju sort in tipov pravega kostanja. Plodovi se med seboj razlikujejo 
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Število plodov v ježici se giblje od 1 do 7. Najpogosteje se pojavljajo primerki s tremi 
plodovi. V takšnem primeru je srednji plod ploščat, stranska sta z notranje strani ploščata, 
na zunanji strani pa konveksne oblike (Hadrović, 1987). 
 
Hadrović (1987) navaja, da se masa plodov giblje od 3,5 do 21,6 g in je odvisna od števila 
plodov, ki se nahajajo v ježici. Več, ko je v ježici plodov, manjša je njihova velikost in 
posledično tudi masa. Podjavoršek (1999) navaja, da se povprečna masa plodov giblje od 
5,49 do 18,61 g. Po Borghettiju in sod. (1986) se povprečna masa giblje med 9,41 in 16,00 
g, Solar in sod. (2005) pa navajajo interval od 3,5 do 18,6 g. 
 
Po UPOV metodi (UPOV, 1989) je možno določiti pet različnih oblik kostanjevih plodov: 
ovalno, široko ovalno, okroglasto, transverzalno eliptično in široko eliptično (slika 1). 
 
 
Slika 1: Oblike plodov po metodi UPOV (1989): 1 - ovalna, 2 - široko ovalna, 3 - okroglasta, 
4 - transverzalno eliptična, 5 - široko eliptična. 
 
Hilum je mesto, s katerim je plod kostanja povezan z ježico in preko njega dobiva hrano. 
Oblika in velikost hiluma je odvisna od velikosti in položaja ježice ter od števila plodov, ki 
se v njej  nahajajo. V času zorenja je hilum belkaste barve, ob polni zrelosti pa porjavi 
(slika 2) (Hadrović, 1987). 
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Slika 2: Dimenzije ploda pravega kostanja: a -  višina, b -  širina, c - debelina, d - širina hiluma, e - dolžina 
hiluma (Hadrović, 1987). 
 
Jedro (zarodek, embrio) je najpomembnejši del rastline tako pri selekciji kot pri gojenju te 
sadne vrste. Od skupne mase ploda jedro s kožico predstavlja približno 94,6 % (Hadrović, 
1987). 
 
Zunanja semenska lupina (perikarp) je tanka, gladka in sijoča, najpogosteje temno rjave 
barve z nekoliko svetlejšimi prižami vzdolž ploda (Hadrović, 1987). UPOV metoda 
(UPOV, 1989) določa pet različnih barv semenske lupine: svetlo rjavo, rjavo, temno rjavo, 
rdeče rjavo in črno rjavo. 
 
Kožica (episperm) je nežna opna, ki obdaja jedro ploda. Je kožasta, tanka, z zunanje strani 
rdečkastočrna in dlakava ter z notranje strani gladka. Vsebuje veliko celuloze, zato pri 
industrijski predelavi zmanjšuje kakovost končnega produkta. Kostanjev plod sestavlja od 
1 do 4 embrijev, ki so oviti s kožico. Praviloma je zajedanje kožice v seme pri 
poliembrionalnih plodovih večja, posledično pa je zmanjšana tudi masa jedra (slika 3) 
(Hadrović, 1987). 
 
Slika 3: Tip ploda pri kostanju: 1 - monoembrionalni plod, 2- poliembrionalni plod (UPOV, 1989). 
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2.5 CILJNE LASTNOSTI PRI SELEKCIJI PRAVEGA KOSTANJA 
 
Drevo: manjša do srednja bujnost, močne veje, pokončen habitus (primernejši za 
mehansko pobiranje plodov), zgodnja zrelost plodov, hiter prehod v rodnost, redni in 
visoki pridelki, dobro opraševanje, kompatibilnost peloda z najboljšimi kostanjevimi 
kultivarji, dobra kompatibilnost cepičev s podlagami, enostavno razmnoževanje, odpornost 
na glive Cryphonectria parasitica in Phytophtora spp. ter kostanjevo šiškarico (Bounous in 
Marinoni, 2005). 
 
Plodovi: debeli plodovi primerni za peko in kandiranje, srednje debeli in drobnejši plodovi 
za sušenje in moko, konstantna oblika plodov, svetleč perikarp z vidnimi prižami, 
monoembrionalni plodovi, majhno zajedanje episperma v seme, brez votlikavih plodov, 
dober okus, sladek okus, ustrezna tekstura, odpornost na zavijače plodov (Cydia spp.), 
kostanjarja (Curculio elephas) in glivo želodov kelihovec (Ciboria batschiana) (Bounous 
in Marinoni, 2005). 
 
Najbolj priljubljeni kostanji z največjo tržno vrednostjo so maroni. Maron in pravi kostanj 
pripadata isti vrsti, vendar se razlikujeta predvsem po plodovih, deloma pa tudi po 
lastnostih drevesa. Velika prednost maronov je, da so plodovi praviloma monoembrionalni, 
kožica pa se zelo malo ali pa skoraj nič ne zajeda v jedro (preglednica 1) (Štampar in sod., 
2014). 
 
Preglednica 1: Primerjava nekaterih lastnosti drevesa in ploda pri kostanju in maronu (Štampar in sod., 2014) 
Lastnost Kostanj Maron 
Drevo Bujnost in ustroj, 
habitus 
Šibka do srednje pokončna Srednje pokončna 
Rodnost Redna, obilna Neredna (izmenična) in srednja 
Občutljivost na 
kostanjev rak 
Srednja Večja do srednja 
Plod Velikost Droben do srednje debel Srednje debel do debel 
Oblika Zelo raznolika  Bolj homogena 
Perikarp  Uniformna kostanjeva barva Svetla kostanjeva barva s 
temnejšimi vzdolžnimi prižami 
Episperm Gost, debel in se zajeda v jedro Tanek in se malo ali sploh ne 
zajeda v seme 
Hilum Velik, ovalne oblike 
 
Majhen, pravokotne oblike 
 
Število plodov v 
ježici 
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2.6 BOLEZNI PRAVEGA KOSTANJA 
 
2.6.1 Kostanjev rak (Cryphonectria parasitica (Murill) M.E. Barr) 
 
Kostanjev rak povzroča zajedavska gliva Cryphonectria parasitica, ki izvira iz vzhodne 
Azije in prizadane evropski pravi kostanj in hraste, ki rastejo v mešanih gozdnih sestojih s 
pravim kostanjem (Jurc, 2012). Gliva še posebej prizadane drevesa, ki so oslabela od ostrih 
zim ali sušnih poletij. Širi se zelo hitro in na velike razdalje (Tehnološka navodila…, 
2015). Pojav kostanjevega raka so v Sloveniji prvič zabeležili leta 1950 v okolici Nove 
Gorice, vendar je bil k nam najverjetneje vnesen že leta 1940 (Jurc, 2002). Bolezen se 
pojavlja v virulentni in hipovirulentni obliki, pri slednji je gliva C. parasitica okužena z 
virusom Cryphonectria hypovirus 1 (CHV 1). Gliva se z virusom okuži s stikom podgobja 
okuženega in neokuženega dela micelija dveh osebkov C. parasitica (Jurc, 2012). 
 
Pri virulentni obliki bolezni gliva kostanj okuži skozi rane na lubju, ki se rjavordeče obarva 
in začne pokati. Na lubju se kasneje pojavijo opečnato-rdeča trosišča, pod njim pa je vidno 
podgobje okraste barve, ki se pahljačasto razrašča. Pod okuženim delom odženejo 
adventivni poganjki. V primeru, da gliva vstopi v drevo na cepljenem mestu, kmalu za tem 
propade celo drevo, drugače odmrejo le posamezne veje (Tehnološka navodila…, 2015). 
 
Pri hipovirulentni obliki bolezni je z virusom okužena gliva oslabljena. Na skorji redko 
najdemo trosišča, pod skorjo se ne pojavljajo pahljačasta podgobja ali pa so ta komaj 
opazna. Hipovirulentna oblike bolezni ne povzroča obsežnega odmiranja skorje in se 
pojavlja v mnogih oblikah, z vsemi prehodi simptomov do virulentne oblike (Jurc, 2012). 
 
Bolezen lahko omejimo s sajenjem zdravega sadilnega materiala, z vzdrževanjem čiste 
površine v drevesnem kolobarju, s premazovanjem ran in z izrezovanjem obolelih vej na 
starejšem drevju (Tehnološka navodila …, 2015).  
 
2.6.2 Črnilovka (Phytophthora spp.) 
 
Črnilovko pravega kostanja povzroča gliva Phytophthora cambivora (Petri) Buisman, 
včasih tudi Phytophthora cinnamomi Rands (Jurc, 2012). Vettraino in sod. (2001) 
ugotavljajo, da se na območju korenin pri prizadetih drevesih pojavljata tudi glivi 
Phytophthora citricola Sawada in Phytophthora cactorum (Lebert & Cohn) J. Schröt., 
vendar pa večjo škodo povzroča le P. cambivora. Bolezen okužuje korenine, med katerimi 
so najbolj prizadete največje. Preko njih se začne bolezen širiti na koreninski vrat in 
spodnji del debla. Gliva pozroči trohnenje na prizadetem mestu, pojavita se nekroza in črn 
izloček, ki obarva tudi okoliško zemljo. Listi na prizadetih drevesih so manjši in klorotični, 
nedozorele ježice pa ostajajo na drevesu. Bolezni se lahko izognemo s sajenjem odpornih 
sort, cepljenih na evrojaponske križance in z izbiro za kostanj primernih rastišč 
(Tehnološka navodila …, 2015).  
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2.7 ŠKODLJIVCI PRAVEGA KOSTANJA 
 
2.7.1 Kostanjeva šiškarica (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu) 
 
Kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus (Hymenoptera: Cynipidae)), uvrščamo med 
najpomembnejše škodljivce rodov Castanea in Castanopsis na različnih območjih sveta. 
Izvira iz Kitajske, kjer pa ima mnogo naravnih sovražnikov, zato tam ni gospodarsko 
pomemben škodljivec (Kos in Trdan, 2010). V Evropi so jo leta 2002 prvič odkrili v deželi 
Piemont v Italiji. Leta 2004 je bila z napadenimi sadikami pravega kostanja prvič vnesena 
v Slovenijo (Jurc, 2009). Škodljivec se je od takrat razširil že v velikem delu države. 
Kostanjeva šiškarica povzroča veliko gospodarsko škodo, predvsem na mlajših drevesih, ki 
se nepravilno obraščajo in lahko propadejo (Tehnološka navodila…, 2015). Ob močnem 
napadu šiškarice se lahko pridelek plodov zmanjša za 50 - 75 %, napad pa posledično 
povzroči slabšo kondicijo drevesa (Kos in Trdan, 2010). Zmanjšana je tudi fotosinteza, 
napadeno drevo pa je bolj dovzetno za okužbo s kostanjevim rakom (Tosi in sod., 2015).  
 
Kostanjeva šiškarica ima en rod letno. Samcev te vrste niso nikoli našli v naravi, znane so 
samo samice (Jurc, 2009). Razmnožujejo se partenogenetsko, samice poleti brez oploditve 
ležejo jajčeca v brste pravega kostanja. Tam prezimi majhna ličinka 1. larvalnega stadija, 
brez povzročitve kakršnihkoli vidnih znamenj. V času brstenja, ki se prične konec marca in 
konča v začetku aprila, ličinka preide v 2. larvalni stadij. S svojimi izločki povzroči, da 
začne mlado tkivo odganjajočega kostanja tvoriti šiške. Te se izoblikujejo v dveh do treh 
tednih in proti koncu aprila ali do sredine maja že dosežejo končno velikost. V prečnem 
prerezu šišk lahko v njih opazimo eno ali več kamric, v katerih so vidne majhne bele 
ličinke brez nog in oči. Popolnoma razvite ličinke so dolge približno 2,5 mm. V šiški se  
prehranjujejo 20 – 30 dni, nato pa se v kamricah zabubijo. Od sredine junija do sredine 
avgusta se iz bub razvijejo odrasle osice, ki so velike 2,5 - 3,0 mm. Te si s čeljustmi 
pregrizejo pot skozi stene šiške in izletijo na prosto, kjer si poiščejo hrano ter mesto 
izleganja jajčec (Tehnološka navodila …, 2015). 
 
Doslej so bile preizkušene že številne metode za omejevanje populacij kostanjeve 
šiškarice. Metoda škropljenja z insekticidi se ni izkazala za učikovito, saj so jajčeca in 
ličinke v rastlinskih šiškah zaščitene zato jih insekticid ne more doseči. Mehanične metode, 
kot so odstranjevanje in sežiganje napadenih poganjkov in zaščita mladih poganjkov z 
mrežami, so se izkazale kot učinkovitejše, vendar pa so težje izvedljive v večjih 
kostanjevih nasadih. Na Japonskem so 20 let uspešno izvajali žlahtnenje na odpornost proti 
kostanjevi šiškarici, vendar so se kmalu pojavile nove rase osice, ki so odpornost 
premagale. Zaenkrat se je kot edina zanesljiva metoda pri zmanjšanju populacij in škode 
zaradi napada kostanjeve šiškarice izkazala uporaba parazitske osice Torymus sinensis 
Kamijo (Hymenoptera: Torymidae) (Kos in Trdan, 2010). 
 
Parazitska osica odlaga jajčeca v šiške, izlegle ličinke pa se prehranjujejo z ličinkami 
kostanjeve šiškarice. V letu 2015 je Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin izdala dovoljenje za izpust parazitoida Torymus sinesis na šestih lokacijah v 
Sloveniji. Drugi izpust osice je bil izveden leta 2016 na devetih lokacijah. Učinke 
biotičnega zatiranja kostanjeve šiškarice lahko pričakujemo čez nekaj let, v primeru, da bo 
parazitska osica v naravnem okolju preživela in se dovolj razmnožila. Izkušnje iz drugih 
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evropskih držav, kjer že dlje časa uporabljajo omenjeno metodo zatiranja populacije 
kostanjeve šiškarice, so zelo pozitivne (Kostanjeva šiškarica ..., 2017). 
 
2.7.2 Ambrozijski podlubnik (Xylosandrus germanus Blandford) 
 
Podlubnik Xylosandrus germanus (Curculionidae: Scolytinae) dolbe rove v lesu iglavcev 
in listavcev in v njih zanaša različne glive, ki povzročajo trohnenje lesa. Trohneči les 
predstavlja ustrezno hrano zarodu. Škodljivec izvira iz vzhodne Azije, v Evropi pa so ga 
prvič opazili leta 1952. Zabeležili so ga na več kot 200 drevesnih vrstah, med njimi tudi na 
pravem kostanju. Napade lahko popolnoma zdrava ali že oslabljena drevesa in povzroča 
njihovo sušenje (Jurc in sod., 2017). Hrošček prezimi v izdolbenih rovih na drevesu, 
pojavlja pa se v mesecu aprilu in maju. Med ključne agrotehnične ukrepe, ki pripomorejo k 
manjši škodi, sodita ustrezna prehrana in vzdrževanje kondicije dreves (Tehnološka 
navodila …, 2015). 
 
2.7.3 Kostanjar (Curculio elephas Gyll.) 
 
Kostanjar, Curculio elephas (Coleoptera: Curculionidae), spada med največje škodljivce 
kostanjevega ploda. Hrošček rilčkar se pojavlja proti koncu avgusta in v začeteku 
septembra. Samica odloži jajčeca v plodove, kjer se izleže ličinka. Prehranjuje se z jedrom 
in ostane v plodu, ko je ta še na drevesu ali ko že pade na tla. Ko ličinka zapusti plod je na 
njem vidna 2 - 3 mm velika luknjica (Tehnološka navodila ..., 2015). Ličinka se nato 
zavleče do 30 cm pod zemljo, kjer prezimi. Kostanjar ima eno generacijo letno in lahko 
poškoduje do 90 % plodov na posameznem drevesu. Poškodovanih plodov ni možno 
uporabiti v prehranske namene (Hadrović, 1987). 
 
Populacijo kostanjarja lahko omejimo s spomladansko obdelavo tal pod krošnjami dreves 
in pravočasnim uničenjem predčasno odpadlih plodov (še preden ličinke zapustijo 
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3.1.1 Izvor rastlinskega materiala 
 
Rastlinski material za pomološko analizo smo nabrali v vzhodnem delu Slovenije, na 
območju Obsotelja, na širšem območju vasi Dobovec pri Rogatcu. V proučevanje smo 
aprila 2015 vključili 54 dreves iz naravnega kostanjevega sestoja, ki smo jih označili z 
zaporednimi številkami. 
 
3.1.2 Obseg analiz 
 
Označenim drevesom pravega kostanja smo ocenili in izmerili naslednje lastnosti: 
- habitus dreves po metodi UPOV (1989), 
- prisotnost posušenih razvitih listov na poganjkih, kot posledica kostanjevega raka 
(Cryponectria parasitica), 
- stopnjo napadenosti s kostanjevo šiškarico (Dryocosmus kuriphilus), 
- obseg debel, 
 
V sklopu pomološke analize smo izmerili naslednje lastnosti: 
- višino plodov, 
- širino plodov, 
- debelino plodov, 
- dolžino hiluma, 
- širino hiluma, 
- maso plodov, 
 
Po UPOV metodi smo plodovom določili: 
- prižavost perikarpa, 
- barvo, 
- obliko,  
- penetracijo episperma,  
- embrionijo,  
 
3.1.3 Podnebne razmere 
 
Obsotelje leži v subpanonskem podnebju. Povprečna letna količina padavin znaša od 1100-
1300 mm. Padavine so dokaj enakomerno razporejene skozi celo leto. Največ jih pade med 
poletnimi plohami in nevihtami, najbolj suhi pa so zimski meseci. Povprečna letna 
temperatura se giblje med 8 in 10 °C. Najtoplejši mesec je običajno julij, najhladneje pa je 
meseca januarja (Podnebne ..., 2006). 
 
Leta 2015 je bilo vreme v času cvetenja kostanjem naklonjeno. Padavinam so sledila 
vmesna, nekoliko bolj suha obdobja, ki so omogočila dobro oprašitev. Poletje je bilo 
nadpovprečno vroče. Priča smo bili temperaturam nad 35 °C, vendar pa so bile padavine 
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enakomerno razporejene skozi celotno poletje, zato kostanji niso bili izpostavljeni sušnemu 
stresu. 
 
3.2 METODE DELA 
3.2.1 UPOV metoda 
 
UPOV (The international Union of the Protection of New Varieties) je mednarodna zveza 
za zaščito novih rastlinskih vrst. Cilj UPOV zveze je zagotoviti učinkovit sistem 
deskriptorjev za zaščito rastlinskih vrst in vzpodbuditi razvoj novih sort. Leta 1989 so bila 
izdana navodila za opis novih sort pravega kostanja (Castanea sativa) in križancev med 
pravim kostanjem in ostalimi predstavniki iz rodu Castanea. Navodila vsebujejo 39 
deskriptorjev za določitev posameznih lastnosti pri pravem kostanju. V naši raziskavi smo 
po njih opisali šest zgoraj naštetih lastnosti.  
 
3.2.2 Analiza opazovanih dreves pravega kostanja 
 
V začetku aprila 2015 smo na izbrani lokaciji v naravnem kostanjevem sestoju, označenim 
drevesom po metodi UPOV določili habitus in jim na višini 30 cm od tal izmerili obseg 
debel z merilnim trakom. Po lastni metodi smo ocenili prisotnost kostanjeve šiškarice in 
kostanjevega raka na drevesih. 
 
3.2.2.1 UPOV habitus (2) 
 
Drevesa lahko imajo tri različne habituse rasti. Pokončen (3), pol pokončen (5) in 
razprostrt (7). 
 
3.2.2.2 Lastna metoda za določitev stopnje napadenosti s kostanjevo šiškarico 
 
Napad kostanjeve šiškarice se je kazal v obliki prisotnosti šišk na posušenih listih, brstih in 
poganjkih, ki so v času dormance ostali na drevesu. Na podlagi opazovanj smo izdelali pet 
mestno skalo, ki je temeljila na prisotnosti šišk. Stopnje napadenosti smo ocenili glede na 
obseg šišk, ki so ostale na drevesu in jih podali v odstotkih (preglednici 2 in 3). 
 
Preglednica 2: Stopnja napadenosti dreves s kostanjevo šiškarico in obseg posušenih šišk na listih, brstih in 
poganjkih 
Stopnja napadenosti Obseg poškodb 
1 Brez prisotnosti šišk  
2 Šibka prisotnost šišk (napadene do 25% krošnje) 
3 Srednja prisotnost šišk (napadene od 25 do 50% krošnje) 
4 Močna prisotnost šišk (napadene od 50 – 75% krošnje) 
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Preglednica 3: Slikovni prikaz stopenj napadenosti s kostanjevo šiškarico 
 
Stopnja napadenosti s kostanjevo šiškarico (ocena / prisotnost šišk na listih, brstih in poganjkih) 
1 / brez 
0% 
2 / šibka 
do 25% 
3 / srednja 
25 – 50% 
4 / močna 
50 – 75% 
5 / zelo močna 
več kot 75% 
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3.2.2.3 Lastna metoda za določitev prisotnosti kostanjevega raka 
 
Drevesa, na katerih so bili aprila prisotni posušeni razviti listi, kar je zanesljiv znak okužbe 
s kostanjevim rakom, smo ocenili s številko 1 (rak prisoten), drevesa na katerih ni bilo 
prisotnih posušenih razvitih listov smo ocenili s številko 2 (rak odsoten).  
 
Kot glavni znak za določitev prisotnosti kostanjevega raka smo uporabili prisotnost 
posušenih razvitih listov na vejah ali na adventvnih poganjkih v krošnji ali na deblu. Za 
razliko od šišk, ki jih povzroča kostanjeva šiškarica, se na listih ne pojavljajo deformacije 
ampak so ti popolnoma razviti. Bili smo pozorni tudi na ostale znake, ki bi morda 
nakazovali na prisotnost kostanjevega raka, kot so: poškodovano rjavordeče lubje, 
opečnato rdeča trosišča in adventivni poganjki pod razpokanim lubjem na deblu ali vejah 
(sliki 4 in 5). 
 
 
Slika 4: Znaki okužbe s kostanjevim rakom na opazovanem drevesu 
 
  
Slika 5: Posušeni razviti listi, ki ostanejo na drevesu, kot posledica okužbe s kostanjevim rakom 
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3.2.3 Pomološke analize nabranega rastlinskega materiala 
 
Pobiranje plodov 
Plodove smo pobrali septembra 2015 in v začetku oktobra 2015. Vzorce smo zbrali v 
oštevilčene plastične vrečke, ki smo jih nekaj dni do pričetka analize hranili v hladilniku. 
 
Meritve plodov 
Vzorcu velikosti 20 plodov smo z digitalnim pomičnim kljunastim merilom izmerili višino, 
širino, debelino, dolžino in širino hiluma, na eno decimalno mesto natančno. Z elektronsko 
tehtnico smo stehtali maso plodov, na eno decimalno mesto natančno. 
 
Prižavost perikarpa 
Plodove, na katerih so bile priže prisotne smo označili s številko (1), odsotnost priž smo 
označili s številko (2) 
 
Embrionija (27) 
Monoembrionalne plodove označujemo s številko (1), poliembrionalne s številko (2). 
 
Penetracija episperma (30) 
Stopnjo penetracije episperma v jedro smo določili po prilagojeni UPOV metodi. Pri 
UPOV metodi označujemo stopnjo penetracije s tremi stopnjami, šibka (3), srednja (5), 
močna (7). V našem primeru smo skalo razširili na devet mest, kjer je številka 1 
predstavljala zelo šibko penetracijo, številka 9 pa zelo močno penetracijo episperma v 
jedro. 
 
Oblika plodov (31) 
Za določitev oblike plodov smo uporabili skico v UPOV deskriptorjih. Na voljo so 
naslednje oblike: ovalna (1), široko ovalna (2), okroglasta (3), transverzalno eliptična (4), 
široko eliptična (5). 
 
Barva plodov (35) 
Za določitev so na voljo naslednje barve: svetlo rjava (1), rjava (2), temno rjava (3), rdeče 
rjava (4), črno rjava (5). 
 
3.3 STATISTIČNA OBDELAVA REZULTATOV 
 
Rezultate meritve plodov smo statisitično obdelali z računalniškim program Microsoft 
Excel. Pri obsegu debel dreves gre za navajanje dejanskih vrednosti. Iz izbranih rezultatov 
smo izračunali: povprečne vrednosti plodov, minimalne in maksimalne vrednosti, 
koeficient variacije, število plodov v enem kilogramu ter odstotek monoembrinalnih 
plodov. 
 
Koeficient variacije je defniniran kot: 




Vrednosti smo prikazali v preglednicah. 
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4.1 ANALIZA DREVES 
 
4.1.1 Napadenost dreves s kostanjevo šiškarico 
 
Preglednica 4: Prisotnost posušenih šišk na listih, brstih in poganjkih 
Drevo št. Stopnja napadenosti Drevo št. Stopnja napadenosti 
1 3 28 4 
2 3 29 4 
3 2 30 4 
4 2 31 5 
5 3 32 3 
6 4 33 3 
7 4 34 2 
8 2 35 4 
9 3 36 5 
10 4 37 3 
11 3 38 4 
12 2 39 2 
13 5 40 3 
14 2 41 3 
15 5 42 3 
16 2 43 4 
17 3 44 1 
18 3 45 2 
19 3 46 4 
20 3 47 3 
21 3 48 3 
22 3 49 3 
23 2 50 2 
24 3 51 2 
25 4 52 3 
26 3 53 3 
27 3 54 3 
 
Stopnjo napadenosti kostanjeve šiškarice smo ocenjevali glede na prisotnost posušenih šišk 
na drevesih kostanja. Vizualno ocenjevanje (glej prloga A-E). 
 
Le genotip 44 je bil brez vidnih znakov napadenosti. Dreves z manjšo prisotnostjo šišk 
(stopnja napadenosti 2) je bilo 12 (št. 3, 4, 8, 12, 14, 16, 23, 34, 39, 45, 50, 51). V vzorcu 
so se najpogosteje pojavljala drevesa, ki so imela stopnjo napadenosti 3. Zabeležili smo jo 
pri 26 genotipih. Genotipov, ki so imeli stopnjo napadenosti 4, je bilo 11. Stopnjo 
napadenosti 5 pa smo zabeležili pri štirih genotipih (preglednica 4).  
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4.1.2 Prisotnost kostanjevega raka 
 
 
Preglednica 5: Prisotnost(1)/odsotnost (2) kostanjevega raka na opazovanih   
drevesih 
Drevo št. Prisotnost/odsotnost Drevo št. Prisotnost/odsotnost 
1 2 28 1 
2 2 29 1 
3 2 30 1 
4 2 31 1 
5 2 32 2 
6 2 33 1 
7 2 34 2 
8 2 35 2 
9 2 36 2 
10 2 37 2 
11 2 38 2 
12 2 39 2 
13 2 40 2 
14 2 41 2 
15 2 42 2 
16 2 43 2 
17 2 44 1 
18 2 45 1 
19 2 46 1 
20 2 47 1 
21 2 48 1 
22 2 49 1 
23 2 50 2 
24 2 51 2 
25 1 52 1 
26 2 53 1 




    Prisotnost kostanjevega raka smo zabeležili pri petnajstih genotipih. Pri ostalih 39 
genotipih nismo zasledili vidnih znakov okužbe. Pri več genotipih smo zasledili znake 
hipovirulence, ki se je pojavljala v različnih oblikah, od popolnoma zaraščenih debel, do 
različnih prehodov k virulentni obliki raka. Kostanjev rak se je značilno pojavljal na 
določenih mestih v gozdu, med določenimi skupinami kostanjevih dreves, kar je možno 
razbrati tudi iz preglednice 5, saj se številka 1 (prisotnost okužbe) ponavlja v določenih 
delih preglednice 5. 
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4.1.3 Obseg debel 
 
Preglednica 6: Podatki o obsegu debel izmerjenih dreves 
Drevo št. Obseg (v cm) Drevo št. Obseg (v cm) 
1 204 28 117 
2 128 29 126 
3 58 30 287 
4 54 31 154 
5 137 32 105 
6 86 33 104 
7 146 34 79 
8 90 35 138 
9 61 36 150 
10 134 37 160 
11 88 38 351 
12 89 39 217 
13 141 40 310 
14 114 41 180 
15 156 42 125 
16 167 43 294 
17 144 44 86 
18 107 45 185 
19 109 46 121 
20 101 47 85 
21 154 48 94 
22 136 49 134 
23 155 50 165 
24 184 51 255 
25 143 52 142 
26 289 53 161 
27 84 54 148 
 
Najmanjši obseg debla smo zabeležili pri genotipu 4, kjer je meril 54 cm. Največji obseg 
pa smo s 351 cm zabeležili pri genotipu 38. Povprečni obseg debla pri vseh izmerjenih 
genotipih je znašal 147 cm (preglednica 6). 
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4.1.4 Habitus dreves po metodi UPOV 
 
Preglednica 7: Podatki o habitusu dreves  
Drevo št. Habitus dreves (3, 5, 7) Drevo št. Habitus dreves (3, 5, 7) 
1 5 28 5 
2 3 29 5 
3 3 30 7 
4 5 31 5 
5 3 32 3 
6 3 33 3 
7 3 34 3 
8 3 35 3 
9 3 36 5 
10 3 37 7 
11 3 38 5 
12 3 39 5 
13 5 40 7 
14 5 41 7 
15 3 42 3 
16 5 43 7 
17 3 44 5 
18 5 45 3 
19 3 46 7 
20 3 47 5 
21 7 48 7 
22 5 49 5 
23 7 50 7 
24 5 51 7 
25 5 52 7 
26 7 53 7 
27 7 54 5 
 
Habitus 3 (pokončne krošnje) je bil v vzorcu najpogostejši in se je pojavil pri dvajsetih 
genotipih. Tudi habitus 5 (pol pokončne krošnje) je bil zelo pogost in se je pojavil pri 
devetnajstih genotipih. Najredkeje je bil zastopan habitus 7 (razprostrte krošnje), ki smo ga 
zabeležili pri petnajstih genotipih. Habitus 3 se je pogosto pojavljal pri drevesih, ki so rasla 
v gostejšem gozdnem sestoju in so imela na voljo manj življenjskega prostora in manj 
sončne svetlobe. Habitusa 5 in 7 pa smo pogosteje našli na območjih na katerih so imela 
drevesa na voljo večji življenjski prostor (preglednica 7). 
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4.2 POMOLOŠKA ANALIZA 
 
Na opazovanem območju smo našli zelo raznolik rastlinski material. V vzorcu smo 
zasledili plodove različnih velikosti, oblik in barv. Zabeležili smo velike razlike med 
povprečno najlažjimi in najtežjimi plodovi. Razlike v obliki in velikosti plodov nakazujejo, 
da se je v ježicah nahajalo različno število kostanjev. Med kostanji smo našli genotipe z 
velikimi plodovi, manjšim zajedanjem episperma v jedro in ostalimi lastnostmi, ki so 
značilne za marone. Plodove z največ zaželenimi lastnostmi smo vključili v nadaljnjo 
selekcijo (slika 6). 
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4.2.1 Višina plodov 
 
Preglednica 8: Povprečne, minimalne in maksimalne višine plodov v mm ter koeficient variacije za višino v 
% za 54 genotipov pravega kostanja 
Drevo št. Pov. Min. Max. KV % Drevo št. Pov. Min. Max. KV % 
1 26,2 22,5 28,6 5,9 28 22,3 18,7 26,2 7,3 
2 24,4 19,2 26,9 6,9 29 25,4 20,2 28,5 7,9 
3 23,6 22,4 24,5 2,9 30 24,0 19,7 29,5 9,3 
4 23,8 20,9 25,8 4,7 31 26,6 24,0 30,0 6,0 
5 24,8 22,6 26,6 4,4 32 25,0 20,3 27,2 6,3 
6 25,1 23,1 28,4 5,4 33 24,5 22,3 26,5 3,8 
7 24,4 21,6 26,9 5,1 34 23,9 20,8 26,1 4,9 
8 24,3 20,9 29,4 11,4 35 26,0 23,4 27,6 4,8 
9 24,0 20,0 28,2 7,3 36 23,3 20,3 26,2 7,5 
10 23,9 21,3 25,4 4,8 37 32,2 30,0 34,4 4,0 
11 24,5 21,8 27,2 5,9 38 30,6 27,9 32,7 4,4 
12 23,6 21,7 25,7 5,4 39 26,0 24,6 30,2 5,1 
13 24,2 22,0 26,1 5,2 40 25,7 22,2 28,2 5,1 
14 24,0 21,5 26,6 5,1 41 26,3 24,6 28,3 4,2 
15 23,9 21,4 25,8 5,0 42 21,3 18,4 24,4 7,3 
16 26,6 23,6 29,4 4,7 43 26,1 23,6 28,7 4,8 
17 26,6 23,0 29,4 6,6 44 25,1 22,9 28,8 6,5 
18 26,2 23,6 28,4 4,1 45 31,3 28,8 32,7 3,6 
19 27,0 24,7 29,2 4,1 46 23,2 21,1 25,4 4,5 
20 26,1 21,9 29,3 7,0 47 27,8 22,4 32,4 8,1 
21 23,3 19,8 28,9 9,8 48 24,2 21,0 27,5 7,3 
22 23,4 18,9 25,8 7,5 49 27,7 25,2 30,4 5,6 
23 24,4 21,8 26,7 5,5 50 26,7 24,7 28,6 4,4 
24 22,3 19,9 23,9 4,7 51 23,9 21,6 25,9 5,6 
25 26,6 23,4 30,2 6,8 52 29,1 25,9 31,6 5,0 
26 26,2 22,8 28,2 5,8 53 27,8 25,1 29,3 3,8 
27 23,4 19,4 28,4 10,8 54 26,1 24,2 30,7 7,0 
 
Pri vseh genotipih smo izmerili povprečno višino ploda nad 20 mm. Pri treh primerih (št. 
37, 38, 45) je povprečna višina ploda presegla 30 mm. Povprečno najnižje plodove je imel 
genotip z zaporedno številko 42 (21,3 mm), povprečno najvišje pa genotip številka 37 
(32,2 mm). Razlika med povprečno najnižjimi in najvišjimi plodovi je znašala 10,9 mm. 
Povprečna višina med vsemi nabranimi plodovi je bila 25,4 mm (preglednica 8). 
 
Minimalno višino ploda izmed vseh kostanjev smo izmerili pri genotipu 42 (18,4 mm), 
maksimalno višino pa pri genotipu 37 (34,4 mm). Razlika med minimalno in maksimalno 
višino ploda med vsemi kostanji je znašala 16,0 mm. Koeficient variacije za višino ploda je 
bil od 2,9 % pri genotipu 3 do 11,4 % pri genotipu 8 (preglednica 8).  
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4.2.2 Širina plodov 
 
Preglednica 9: Povprečne, minimalne in maksimalne širine plodov v mm ter koeficient variacije za širino v % 
za 54 genotipov pravega kostanja 
Drevo št. Pov. Min. Max. KV % Drevo št. Pov. Min. Max. KV % 
1 28,1 24,5 34,0 10,3 28 25,4 20,2 28,9 8,3 
2 25,2 21,6 28,6 7,1 29 25,6 21,3 29,9 8,3 
3 28,0 24,9 30,2 5,1 30 26,8 23,0 28,9 5,9 
4 25,0 22,4 26,9 5,6 31 29,4 25,0 36,1 10,7 
5 26,4 23,4 31,3 9,7 32 26,2 19,7 29,8 9,1 
6 27,6 23,4 32,4 7,6 33 28,2 23,5 32,0 7,3 
7 26,4 22,3 29,2 7,4 34 25,6 20,2 28,3 7,0 
8 28,6 25,1 32,0 7,7 35 27,6 23,7 32,0 8,2 
9 25,8 22,2 29,1 7,8 36 23,8 20,9 26,2 6,2 
10 25,9 22,5 29,0 6,7 37 37,6 33,8 42,7 5,6 
11 27,2 24,1 30,5 6,2 38 34,5 31,2 38,5 5,0 
12 26,3 23,0 29,9 8,4 39 23,9 20,1 26,5 6,5 
13 24,0 20,2 29,0 10,4 40 28,5 26,5 31,5 4,6 
14 27,2 22,3 31,9 8,5 41 29,4 25,4 32,2 6,1 
15 26,6 22,7 29,2 7,6 42 24,1 20,2 28,5 9,1 
16 27,7 23,7 30,8 7,0 43 28,7 23,9 32,3 7,5 
17 29,1 24,7 34,5 8,8 44 28,0 25,3 31,8 6,2 
18 28,4 25,6 32,0 5,9 45 32,5 30,8 35,2 3,3 
19 30,3 25,6 32,6 5,4 46 25,6 21,8 28,4 6,2 
20 29,6 24,3 34,1 8,4 47 30,4 26,0 37,7 8,1 
21 26,0 22,0 31,4 9,4 48 23,5 20,7 27,2 7,2 
22 25,9 22,3 29,8 7,1 49 30,9 27,7 35,6 7,1 
23 25,2 22,3 28,8 6,8 50 30,5 28,3 33,3 5,4 
24 24,4 22,4 26,0 4,7 51 28,6 25,4 31,1 4,9 
25 29,9 24,9 34,1 8,1 52 31,7 27,9 34,1 5,3 
26 29,7 26,1 32,1 5,9 53 32,7 29,6 35,5 5,6 
27 26,3 21,8 32,0 10,2 54 32,3 29,1 34,5 4,7 
 
Pri 48 genotipih smo izmerili širino ploda večjo ali enako 25 mm. Ožjih od 25 mm je bilo 
6 genotipov (št. 13, 24, 36, 39, 42, 48). Pri desetih genotipih je bila širina večja od 30 mm 
(št. 19, 37, 38, 45, 47, 49, 50, 52, 53, 54). Povprečno najožje plodove smo izmerili pri 
genotipu 48 (23,5 mm), povprečno najširše pa pri genotipu 37 (37,6 mm). Razlika med 
povprečno najožjimi in najširšimi plodovi je znašala 14,1 mm. Povprečna širina med vsemi 
nabranimi plodovi je bila 27,8 mm (preglednica 9). 
 
Minimalno širino ploda izmed vseh kostanjev smo izmerili pri genotipu 32 (19,7 mm), 
maksimalno pa pri genotipu 37 (42,7 mm). Razlika med minimalno in maksimalno širino 
ploda vseh kostanjev je znašala 23,0 mm. Koeficient variacije za širino ploda je bil od 3,3 
% pri genotipu 45 do 10,7 % pri genotipu 31 (preglednica 9). 
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4.2.3 Debelina plodov 
 
Preglednica 10: Povprečne, minimalne in maksimalne debeline plodov v mm ter koeficient variacije za 
debelino v % za 54 genotipov pravega kostanja 
Drevo št. Pov. Min. Max. KV % Drevo št. Pov. Min. Max. KV % 
1 15,6 10,8 20,0 18,7 28 15,4 11,1 21,4 19,8 
2 14,2 11,1 17,8 11,4 29 15,0 10,4 21,1 18,0 
3 14,5 12,3 17,2 9,9 30 16,2 12,2 20,9 15,4 
4 13,5 10,2 15,9 10,9 31 19,4 13,0 24,2 13,8 
5 15,0 10,4 20,6 17,8 32 15,8 12,2 23,0 17,3 
6 16,0 12,4 20,7 12,6 33 15,7 9,6 20,0 18,2 
7 17,0 10,4 20,9 15,5 34 14,7 10,2 17,8 13,6 
8 15,2 11,6 18,1 13,6 35 16,1 12,6 21,1 14,5 
9 14,9 11,4 20,2 13,4 36 14,0 9,5 17,7 15,8 
10 16,5 12,4 23,6 17,7 37 24,3 19,3 29,4 13,9 
11 16,5 10,4 22,0 15,1 38 22,9 18,2 34,7 15,5 
12 17,1 9,5 22,7 20,7 39 15,0 12,4 19,6 13,2 
13 14,2 10,3 19,1 16,3 40 15,8 13,0 20,0 11,2 
14 16,5 12,6 23,1 16,0 41 17,6 14,3 21,4 12,8 
15 17,4 12,3 21,2 13,1 42 13,1 8,9 17,3 16,3 
16 14,7 11,7 18,0 12,3 43 16,9 13,4 29,2 19,7 
17 16,6 11,5 20,4 15,1 44 19,8 14,8 25,7 15,6 
18 15,5 11,9 17,5 9,4 45 20,6 17,6 25,3 11,4 
19 18,6 16,7 20,6 5,2 46 15,1 10,8 17,4 10,1 
20 17,6 11,1 23,9 20,5 47 18,0 14,3 21,0 10,3 
21 18,8 12,7 24,0 16,4 48 17,0 12,0 21,9 18,7 
22 17,5 10,6 23,4 17,4 49 19,9 14,8 25,1 15,0 
23 14,0 10,5 17,0 13,0 50 18,3 14,8 23,4 10,5 
24 15,2 12,0 19,3 13,8 51 16,7 13,6 21,2 11,5 
25 18,1 14,6 22,5 12,6 52 19,9 17,6 23,8 8,3 
26 20,7 16,4 24,5 12,0 53 19,1 15,1 24,8 11,1 
27 16,9 11,8 23,6 20,3 54 20,9 17,3 28,6 14,9 
 
Pri 44 genotipih smo izmerili debelino ploda večjo ali enako 15 mm. Pri desetih genotipih 
(št. 2, 3, 4, 9, 13, 16, 23, 34, 36, 42) je bila debelina manjša od 15 mm. Pri petih genotipih 
je smo izmerili debelino večjo od 20 mm (št. 26, 37, 38, 45, 54). Povprečno najdrobnejše 
plodove je imel genotip 42 (13,1 mm), najdebelejše pa genotip 37 (24,3 mm). Razlika med 
povprečno najdrobnejšimi in najdebelejšimi plodovi je znašala 11,2 mm. Povprečna 
debelina med vsemi nabranimi plodovi je 16,9 mm (preglednica 10). 
 
Minimalno debelino izmed vseh kostanjev smo izmerili pri genotipu 42 (8,9 mm), 
maksimalno pa pri genotipu 38 (34,7 mm). Razlika med minimalno in maksimalno 
debelino med vsemi kostanji je znašala 25,8 mm. Koeficient variacije za debelino ploda je 
bil od 5,2 % pri genotipu 19 do 20,7 % pri genotipu 12 (preglednica 10). 
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4.2.4 Dolžina hiluma 
 
Preglednica 11: Povprečne, minimalne in maksimalne dolžine hiluma plodov v mm ter koeficient variacije za 
dolžino hiluma v % za 54 genotipov pravega kostanja 
Drevo št. Pov. Min. Max. KV % Drevo št. Pov. Min. Max. KV % 
1 19,9 16,0 24,7 12,2 28 18,5 14,1 22,2 15,1 
2 17,9 13,9 23,1 13,1 29 18,0 15,1 22,1 11,5 
3 18,5 15,6 22,1 10,3 30 18,2 11,8 23,2 18,6 
4 16,8 12,1 19,1 12,3 31 23,4 18,0 30,7 16,2 
5 16,7 13,4 22,6 13,1 32 17,8 12,3 22,4 14,4 
6 19,8 15,5 25,2 12,5 33 19,8 14,6 25,8 16,6 
7 18,5 14,4 21,8 12,6 34 17,4 12,9 22,3 13,5 
8 20,7 15,8 26,8 16,1 35 19,1 14,7 24,4 13,9 
9 16,8 12,7 19,9 11,2 36 17,1 12,5 19,6 10,8 
10 16,8 12,0 21,5 14,9 37 33,9 25,5 39,5 10,0 
11 18,3 14,4 23,5 13,7 38 27,4 23,0 34,0 9,9 
12 18,6 13,7 23,7 14,5 39 18,0 13,7 21,1 11,8 
13 15,6 12,5 18,9 10,1 40 20,9 17,1 24,9 11,4 
14 18,1 15,1 23,5 11,9 41 21,5 14,6 25,4 13,4 
15 17,4 12,3 21,7 12,0 42 17,0 13,2 21,1 11,6 
16 18,2 9,9 24,9 21,9 43 21,0 15,3 25,3 13,3 
17 20,9 16,4 25,8 13,7 44 20,8 17,2 25,8 11,0 
18 20,4 10,9 23,6 15,6 45 24,3 20,2 27,4 8,7 
19 22,6 17,9 27,9 10,6 46 17,7 13,5 21,0 10,2 
20 20,2 16,4 23,7 11,2 47 23,0 18,8 27,5 10,6 
21 18,0 12,8 24,2 20,2 48 17,6 13,2 22,4 15,8 
22 17,5 12,3 24,0 16,2 49 24,7 19,7 29,7 10,6 
23 16,6 13,8 19,8 10,9 50 22,8 17,5 26,4 13,6 
24 16,2 12,9 19,7 13,2 51 24,0 20,8 26,6 7,0 
25 23,9 18,4 29,6 12,9 52 23,4 17,6 29,0 15,2 
26 21,3 14,0 24,8 14,5 53 22,1 16,0 27,4 15,3 
27 18,7 15,4 24,6 14,4 54 22,9 17,6 27,7 12,9 
 
Pri vseh genotipih smo izmerili povprečno dolžino hiluma nad 15 mm. Pri genotipu 38 
smo izmerili povprečno dolžino hiluma nad 25 mm (27,4 mm), pri genotipu 37 pa nad 30 
mm (33,9 mm).  Povprečno najkrajši hilum je imel genotip 13 (15,6 mm), najdaljšega pa 
genotip 37 (33,9 mm). Razlika med povprečno najkrajšo in najdaljšo dolžino hiluma je 
znašala 18,3 mm. Povprečna dolžina hiluma med vsemi nabranimi plodovi je bila 19,9 mm 
(preglednica 11). 
 
Minimalno dolžino hiluma izmed vseh kostanjev smo izmerili pri genotipu 16 (9,9 mm), 
maksimalno pa pri genotipu 37 (39,5 mm). Razlika med minimalno in maksimalno dolžino 
hiluma med vsemi kostanji je znašala 29,6 mm. Koeficient variacije za dolžino hiluma je 
bil od 7,0 % pri genotipu 51 do 21,9 % pri genotipu 16 (preglednica 11). 
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4.2.5 Širina hiluma 
 
Preglednica 12: Povprečne, minimalne in maksimalne širine hiluma plodov v mm ter koeficient variacije za 
širino hiluma v % za 54 genotipov pravega kostanja 
Drevo št. Pov. Min. Max. KV % Drevo št. Pov. Min. Max. KV % 
1 10,0 6,9 12,4 17,6 28 9,7 7,7 13,1 13,3 
2 8,4 6,1 10,3 13,2 29 9,8 7,6 12,0 13,3 
3 9,6 7,5 11,6 11,4 30 10,0 8,5 11,7 9,2 
4 7,6 4,1 10,6 26,7 31 12,8 10,2 17,1 13,8 
5 9,5 7,3 13,4 15,8 32 10,4 8,1 13,6 12,4 
6 10,4 9,0 12,7 10,5 33 10,3 8,1 12,3 11,9 
7 10,2 7,4 12,5 14,6 34 9,9 8,1 12,2 11,2 
8 11,0 8,8 13,1 11,4 35 10,5 8,3 13,3 13,3 
9 9,1 6,0 11,1 15,0 36 9,2 7,5 10,9 10,3 
10 9,9 7,2 12,5 12,8 37 16,6 13,5 20,2 11,6 
11 10,6 8,3 13,1 12,6 38 15,2 12,2 19,7 14,9 
12 10,5 7,5 12,6 15,3 39 9,7 6,8 11,7 11,6 
13 9,3 7,7 12,9 12,4 40 9,8 7,2 12,2 15,2 
14 10,4 8,3 13,0 12,2 41 10,8 8,9 13,2 11,2 
15 10,4 8,6 12,1 10,5 42 8,2 6,9 9,7 10,9 
16 9,7 7,3 11,4 12,5 43 10,9 8,6 14,7 15,4 
17 11,1 8,4 15,2 14,1 44 11,5 8,3 14,8 13,8 
18 10,7 8,7 17,1 16,8 45 13,3 10,6 16,0 10,7 
19 12,4 9,8 14,4 8,6 46 9,9 8,6 11,6 7,8 
20 11,9 7,4 14,2 13,8 47 11,9 9,8 16,2 12,2 
21 11,4 7,7 14,4 15,3 48 9,6 7,2 13,4 16,8 
22 10,7 8,1 13,0 14,5 49 13,2 11,1 15,3 9,1 
23 8,4 6,8 12,1 13,4 50 9,8 7,8 12,7 13,3 
24 10,0 8,0 14,7 14,0 51 11,6 8,4 14,5 11,2 
25 12,2 9,9 14,4 10,5 52 13,8 10,6 17,1 13,3 
26 12,3 10,3 14,4 10,6 53 10,8 6,7 15,4 15,9 
27 10,7 8,0 19,2 22,0 54 12,5 9,4 14,6 10,4 
 
V dveh primerih smo izmerili povprečno širino hiluma nad 15 mm (37, 38). Povprečno 
najožji hilum je imel genotip 4 (7,6 mm), najširšega pa genotip 37 (16,6 mm). Razlika med 
povprečno najmanjšo in največjo širino hiluma je znašala 9,0 mm. Povprečna širina hiluma 
med vsemi nabranimi plodovi je bila 10,7 mm (preglednica 12). 
 
Minimalno širino hiluma izmed vseh kostanjev smo izmerili pri genotipu 4 (4,1 mm), 
maksimalno pa pri genotipu 37 (20,2 mm). Razlika med minimalno in maksimalno širino 
hiluma med vsemi kostanji je znašala 16,1 mm. Koeficient variacije za širino hiluma je bil 
od 7,8 % pri genotipu 46 do 26,7 % pri genotipu 4 (preglednica 12). 
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4.2.6 Masa plodov 
 
Preglednica 13: Povprečne, minimalne in maksimalne mase plodov v g ter koeficient variacije za maso v % 
za 54 genotipov pravega kostanja 
Drevo št. Pov. Min. Max. KV % Drevo št. Pov. Min. Max. KV % 
1 7,3 4,0 12,7 31,1 28 5,8 2,6 8,5 22,8 
2 9,0 3,6 7,7 11,8 29 6,1 3,9 9,9 28,9 
3 6,4 4,4 8,0 17,6 30 6,9 4,9 9,4 20,4 
4 5,2 3,9 6,7 14,3 31 9,3 5,3 13,5 25,0 
5 6,4 4,9 9,7 22,4 32 6,8 3,3 11,6 24,8 
6 7,6 5,5 10,2 17,3 33 7,5 3,8 10,9 24,6 
7 7,2 4,5 9,3 21,7 34 6,2 4,0 8,0 17,4 
8 7,1 4,9 9,6 21,0 35 7,3 4,5 10,4 22,2 
9 5,9 3,1 7,9 21,2 36 5,2 4,0 7,3 16,2 
10 6,7 4,1 9,8 23,8 37 18,7 14,6 24,2 13,8 
11 7,6 5,6 11,4 17,8 38 14,8 12,3 17,1 9,8 
12 7,0 4,3 11,3 26,6 39 5,6 3,8 7,3 17,4 
13 5,5 3,4 7,7 20,3 40 7,4 5,8 9,7 14,8 
14 7,1 5,2 10,6 20,9 41 8,7 6,8 11,5 16,3 
15 7,3 5,1 9,8 20,0 42 4,5 2,8 6,5 22,9 
16 7,2 5,0 9,6 17,7 43 7,8 5,7 11,5 16,6 
17 8,8 5,6 12,0 24,1 44 9,2 6,1 14,7 23,0 
18 7,8 5,9 10,4 15,9 45 13,4 11,2 17,8 12,5 
19 10,0 8,3 11,5 8,5 46 5,9 3,9 7,8 17,6 
20 9,0 4,7 13,0 27,6 47 10,0 7,6 14,7 16,5 
21 7,3 3,7 11,6 27,4 48 6,0 3,6 9,0 24,9 
22 7,0 4,4 10,1 22,7 49 11,0 7,0 14,0 18,4 
23 5,6 4,1 7,4 13,7 50 9,6 7,6 11,6 12,3 
24 5,5 4,3 6,7 12,9 51 7,3 5,6 8,7 11,5 
25 9,4 6,0 13,1 23,2 52 12,1 9,0 16,3 14,5 
26 10,1 6,8 13,0 18,3 53 11,3 8,5 14,4 12,4 
27 6,8 3,7 12,2 34,1 54 11,4 9,2 16,1 17,6 
 
Pri desetih genotipih (št. 19, 26, 37, 38, 47, 45, 49, 52, 53, 54) smo izmerili maso večjo ali 
enako 10,0 g. Sedem izmed njih je tehtalo 11,0 g ali več: 49 (11,0 g), 53 (11,3 g), 54 (11,4 
g), 52 (12,1 g), 45 (13,4 g), 38 (14,8 g) in 37 (18,7 g). Povprečno najlažje plodove je imel 
genotip 42 (4,5 g), povprečno najtežje pa genotip 37 (18,7 g). Razlika med povprečno 
najlažjimi in najtežjimi plodovi je znašala 14,2 g. Povprečna masa med vsemi nabranimi 
plodovi je bila 8,0 g (preglednica 13). 
 
Minimalno maso izmed vseh kostanjev smo izmerili pri genotipu 28 (2,6 g), maksimalno 
pa pri genotipu 37 (24,2 g). Razlika med minimalno in maksimalno vrednostjo je znašala 
21,6 g. Koeficient variacije za maso plodov je bil od 8,5 % pri genotipu 19 do 34,1 % pri 
genotipu 27 (preglednica 13). 
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4.2.7 Število plodov v enem kilogramu 
 
Preglednica 14: Podatki o številu plodov v enem kilogramu 
Drevo št. Št. plodov v 1 kg Drevo št. Št. plodov v 1 kg 
1 137,0 28 173,2 
2 110,9 29 163,4 
3 157,4 30 144,2 
4 193,4 31 107,9 
5 155,3 32 146,4 
6 131,6 33 133,1 
7 138,8 34 160,6 
8 141,3 35 136,3 
9 168,3 36 191,0 
10 149,0 37 53,4 
11 132,5 38 67,7 
12 143,3 39 177,6 
13 183,3 40 135,0 
14 140,4 41 114,7 
15 137,8 42 223,7 
16 139,6 43 128,6 
17 113,6 44 109,2 
18 128,5 45 74,4 
19 100,1 46 169,3 
20 111,5 47 100,4 
21 136,5 48 165,6 
22 142,9 49 90,8 
23 177,6 50 104,0 
24 182,0 51 136,3 
25 106,4 52 82,5 
26 98,6 53 88,2 
27 146,1 54 87,6 
 
Na podlagi povprečne mase vzorca dvajsetih plodov, smo izračunali število plodov 
potrebnih za 1 kilogram. Najmanj kostanjev za en kilogram je potreboval genotip 37 (53 
plodov). Sledili so genotipi: 38 (68 plodov), 45 (74 plodov), 52 (83 plodov), 54 (88 
plodov), 53 (88 plodov), 49 (91 plodov) in 26 (99 plodov). Od 100 do 110 plodov za 
kilogram je bilo potrebnih pri genotipih št. 19, 25, 31, 44, 47 in 50. Pri ostalih genotipih so 
bili plodovi drobnejši in so potrebovali za en kilogram od 111 do 224 plodov. Največ 
plodov za en kilogram je bilo potrebnih pri genotipu 42 (224). Povprečje vseh genotipov je 
znašalo 135 plodov za en kilogram (preglednica 14). 
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4.2.8 Prižavost perikarpa in pomološke lastnosti po metodi UPOV 
 








(1 – 5) 
Oblika 
ploda 
(1 – 5) 
Penetracija 
episperma 




1 2 2 4 2 100 
2 2 2 3 3 100 
3 2 3 4 4 100 
4 2 3 4 3 100 
5 2 3 4 2 100 
6 2 3 3 4 100 
7 2 3 3 3 100 
8 2 2 4 5 90 
9 2 3 4 4 100 
10 2 5 3 4 100 
11 2 3 3 4 100 
12 2 2 3 2 100 
13 2 2 3 2 100 
14 2 3 4 4 90 
15 2 3 3 4 100 
16 2 2 2 2 100 
17 2 2 4 2 100 
18 2 1 3 3 100 
19 2 2 4 1 100 
20 2 2 2 4 100 
21 2 3 3 2 100 
22 2 3 3 2 100 
23 2 3 2 2 100 
24 2 3 3 3 90 
25 2 2 4 2 100 
26 2 3 3 3 100 
27 2 3 3 4 100 
28 2 3 3 4 100 
29 2 2 1 3 100 
30 2 3 4 3 100 
31 2 3 4 4 100 
32 2 3 4 3 95 
33 2 5 4 2 100 
34 2 3 3 1 100 
                                                                                                                             »Se nadaljuje« 
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(1 – 5) 
Oblika 
ploda 
(1 – 5) 
Penetracija 
episperma 




35 2 2 2 4 100 
36 2 2 3 3 100 
37 2 1 4 5 100 
38 2 4 2 3 100 
39 2 3 1 2 100 
40 2 2 3 2 100 
41 2 5 4 2 100 
42 2 3 4 2 100 
43 2 3 4 2 100 
44 2 2 3 4 100 
45 2 3 2 3 100 
46 2 2 3 1 100 
47 2 2 4 2 100 
48 2 3 1 2 100 
49 2 3 4 2 100 
50 2 2 4 3 100 
51 2 3 4 3 100 
52 2 2 4 3 100 
53 2 3 4 2 100 
54 2 5 4 3 100 
 
4.2.8.1 Prižavost perikarpa 
 
Nobeno izmed dreves, ki smo jih vključili v analizo, ni imelo prižastih plodov. 
 
4.2.8.2 Barva plodov 
 
Med pobranimi kostanji so bile zastopane vse barve lupine. Najpogostejša je bila lupina 
temno rjave barve, ki je bila prisotna pri plodovih 28 dreves. Druga najpogostejša je bila 
rjava barva, prisotna pri plodovih 19 dreves. Ostale barve lupine so bile redkeje zastopane. 
Svetlo rjava barva je bila prisotna pri dveh drevesih (št. 18, 37). Rdeče rjava barva plodov 
je bila prisotna samo pri drevesu številka 38. Črno rjavo barvo so imeli plodovi štirih 
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4.2.8.3 Oblika plodov 
 
Najpogostejša oblika plodov je bila transverzalno eliptična, ki je značilna za marone. 
Takšne plodove je imelo 25 dreves. Druga najpogostejša oblika plodov je bila okroglasta, 
imeli so jo plodovi dvajsetih dreves. Ovalni plodovi so bili prisotni pri treh drevesih (29, 
39, 48), široko ovalni pa pri šestih drevesih (16, 20, 23,35, 38, 45). Široko eliptična oblika 
plodov med pobranimi kostanji ni bila najdena. 
 
4.2.8.4 Penetracija episperma 
 
Zelo šibko penetracijo episperma v jedro (stopnja 1) so imeli genotipi 19, 34 in 46. 
Najpogostejša stopnja penetracije je bila 2, ki jo je imelo 20 genotipov. 16 genotipov je 
imelo stopnjo penetracije 3 in 13 genotipov še nekoliko višjo (stopnja penetracije 4). 




V vzorcu dvajsetih plodov je imelo 50 genotipov, vse plodove monoembrionalne (100 %). 
Samo pri štirih genotipih so se pojavljali tudi poliembrionalni plodovi. Pri genotipih 8, 14 
in 24 smo zasledili po 2 poliembrionalna ploda na vzorec (90 % monoembrionalnih 
plodov). Pri genotipu 32 pa je bil v vzorcu samo en poliembrionalni plod (95-odstotna 
monoembrionija). 
 
4.3 LASTNOSTI, UPOŠTEVANE V NADALJNJI SELEKCIJI 
 
Kot najpomembnejšo lastnost za uvrstitev genotipa v nadaljnjo selekcijo smo izbrali 
povprečno maso plodov. V nadaljnje delo smo uvrstili vse genotipe, ki so tehtali 10 ali več 
gramov. Zaradi težav, ki jih zadnja leta v kostanjevih sestojih povzroča kostanjeva 
šiškarica, smo posebno pozornost namenili genotipom, ki niso kazali znakov napada ali pa 
so bili ti zelo šibki (stopnja napadenosti 1 in 2). 
 
Zelo pomembna lastnost dobrih kostanjevih kultivarjev je šibko zajedanje episperma v 
jedro. V nadaljnjo selekcijo smo zato uvrstili plodove pri katerih se episperm ni zajedal v 
jedro (prilagojena UPOV metoda, številka 1). Izjema so bili zelo lahki plodovi. 
 
Upoštevali smo tudi barvo plodov. Prednost smo dali plodovom, ki so imeli posebno 
atraktivno rdečkasto rjavo barvo (UPOV, št. 4).  
 
Genotipe, ki so sicer kazali znake okužbe s kostanjevim rakom, vendar so njihovi plodovi 
imeli zadovoljivo povprečno maso, smo uvrstili v nadaljnjo selekcijo.  
 
Zaželeni so bili genotipi, ki so poleg ustrezne povprečne mase kazali vsaj še eno pozitivno 
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4.3.1 Perspektivni genotipi 
 
Na podlagi zgoraj naštetih kriterijev smo določili najbolj perspektivne genotipe 
(preglednica 16). 
 
Preglednica 16: Najperspektivnejši genotipi in njihove lastnosti 
Lastnosti Plod 
Genotip 37  
Povprečna masa plodov: 18,7 g 
Penetracija episperma: 5 
Barva plodov: svetlo rjava (3) 
Stopnja napadenosti s k. š.: 3 





Povprečna masa plodov: 14,8 g 
Penetracija episperma: 3 
Barva plodov: rdečkasto rjava (4) 
Stopnja napadenosti s k. š.: 4 





Povprečna masa plodov: 13,4 g 
Penetracija episperma: 3 
Barva plodov: temno rjava (3) 
Stopnja napadenosti s k. š.: 2 





V nadaljnjo selekcijo smo zaradi nekaterih zaželjenih lastnosti vključili tudi genotipe: 19, 
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V razpravi se osredotočamo zlasti na glavne pomološke lastnosti plodov, ki smo jih 
pridobili na osnovi lastne raziskave in rezultatov raziskav različnih domačih in tujih 
avtorjev (preglednica 17). 
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5.1 VIŠINA PLODOV 
 
Povprečna višina vseh plodov, vključenih v raziskavo je bila 25,35 mm. Povprečna višina 
plodov je variirala od 21,34 mm pri genotipu 23 do 32,25 mm pri genotipu 37. 
Najpogosteje so se pojavljali plodovi z višino od 20 mm do 25 mm (52 %). 43 % plodov je 
imelo višino od 25 mm do 30 mm. Najmanj plodov je imelo višino nad 30 mm (5 %). 
 
V primerjavi z raziskavami, ki so jih opravili po Evropi, se višina plodov najbolj ujema z 
meritvami, ki so jih opravili Borgheti in sod. (1986). Opravljene meritve presegajo 
povprečne višine plodov, ki so jih izmerili Mujić in sod. (2010) in Jacoboni (1993) ter so 
manjše od meritev, ki so jih v Turčiji opravili Ertan in sod. (2007). 
 
V primerjavi z meritvami po Sloveniji se pri povprečni višini plodov ne pojavljajo večja 
odstopanja. Naše meritve so najbolj primerljive s tistimi, ki jih je opravil Podjavoršek 
(1997, 1999). Muhič (2001) je v povprečju izmeril nekoliko višje plodove, vendar je bila 
maksimalna povprečna višina v našem vzorcu višja. Povprečne višine so primerljive tudi s 
tistimi, ki so jih izmerili Solar in sod. (2005), vendar je razpon med povprečno minimalno 
in maksimalno višino v njihovem vzorcu večji. 
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5.2 ŠIRINA PLODOV 
 
Najmanjša povprečna širina plodov je bila 23,47 mm pri genotipu 48, največja pa 37,62 
mm pri genotipu 37. Povprečna širina plodov vseh genotipov je bila 27,92 mm. 13 % 
plodov je bilo širokih od 20 do 25 mm. Največ plodov je bilo širokih od 25 do 30 mm (68 
%). 19 % plodov je bilo širokih od 30 do 40 mm. Širših plodov od 40 mm v povprečju 
vzorcev ni bilo.  
 
V primerjavi z evropskimi raziskavami se povprečne širine plodov najbolj ujemajo z 
meritvami, ki so jih opravili Borgheti in sod. (1986) in Jacoboni (1993). Borgheti in sod. 
(1986) so izmerili večje minimalne povprečne širine plodov, v primerjavi z Jacobonijem 
(1993) pa smo v našem vzorcu zabeležili nekoliko večje maksimalne povprečne širine 
plodov. V primerjavi z meritvami, ki so jih opravili Ertan in sod. (2007) so bili naši 
plodovi ožji in širši v primerjavi z meritvami, ki so jih opravili Mujić in sod. (2010). 
 
V primerjavi z našo raziskavo, se je širina plodov najbolj ujemala z meritvami, ki jih je 
opravil Podjavoršek (1997, 1999). Muhič (2001) je v povprečju izmeril širše plodove, 
vendar smo podobno kot pri višini plodov v našem vzorcu zasledili večje povprečje 
maksimalne širine plodov. Variabilnost širine plodov naših vzorcev je bila manjša kot pri 
meritvah, ki so jih opravili Solar in sod. (2005). Tam je razpon med povprečno minimalno 
in maksimalno širino plodov zelo velik, kar je posledica velikega števila dreves iz različnih 
območij Slovenije, ki so bila vključena v raziskavo. 
 
5.3 DEBELINA PLODOV 
 
Povprečna debelina izmerjenih plodov v vzorcih se je gibala med 13,09 (št. 42) in 24,35 
mm (št. 37). Povprečna debelina plodov vseh genotipov je znašala 16,88 mm. V razredu 
povprečne debeline od 10 do 15 mm je bilo 24 % plodov. Največ plodov je imelo 
povprečno debelino v razredu od 15 do 20 mm (67 %). Plodov, ki so bili v povprečju 
debeli od 20 do 25 mm je bilo 9 %. Plodov s povprečno debelino nad 25 mm v vzorcu ni 
bilo. 
 
Glede na evropske raziskave se razpon izmerjene debeline plodov najbolj ujema z 
meritvami, ki so jih opravili Ertan in sod. (2007). Povprečna debelina plodov je v 
primerjavi z Borgetijem in sod. (1986) in Ertanom in sod. (2007) v naši raziskavi manjša, 
presega pa povprečno debelino plodov, o katerih poroča Jacoboni (1993). V primerjavi z 
zgoraj navedenimi raziskavami se v našem vzorcu pojavlja višja povprečna maksimalna 
debelina plodov.  
 
V primerjavi s slovenskimi raziskavami se debelina plodov najbolj ujema z 
Podjavorškovimi meritvami (1997, 1999). Podobno debelino plodov so izmerili tudi Solar 
in sod. (2005). Muhič (2001) je v povprečju izmeril debelejše plodove, vendar njegovi 
rezultati ne odstopajo močno od slovenskih meritev. 
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5.4 DOLŽINA HILUMA 
 
Povprečna dolžina hilumov se je gibala med 15,65 mm pri genotipu 13 in 33,85 mm pri 
genotipu 37. Povprečna dolžina hiluma vseh izmerjenih plodov je znašala 19,95 mm. 
Največ plodov je imelo dolžino hiluma od 15 do 20 mm (59 %). Pri 37 % plodov je merila 
le-ta od 20 do 25 mm. Pri genotipu 38 smo zabeležili dolžino hiluma nad 25 mm (27,40 
mm) in pri genotipu 37 nad 30 mm (33,85 mm). 
 
V primerjavi z meritvami, ki jih je opravil Jacoboni (1993), so se v njegovem vzorcu 
pojavljali kostanji z bolj izenačeno dolžino hiluma. V našem vzorcu je razpon med najnižjo 
in najvišjo povprečno dolžino hiluma večji. 
 
V primerjavi s slovenskimi raziskavami se naši rezultati najbolj ujemajo z meritvami, ki so 
jih opravili Solar in sod. (2005) in Podjavoršek (1999). Podobne meritve navajata tudi 
Muhič (2001) in Podjavoršek (1997). V primerjavi z zgoraj navedenimi avtorji smo v naši 
raziskavi zabeležili genotip s povprečno najdaljšo dolžino hiluma. 
 
5.5 ŠIRINA HILUMA 
 
Povprečna širina hilumov med izmerjenimi plodovi je bila med 7,58 mm (št. 4) in 16,62 
mm (št. 37). Širino hiluma od 5 do 10 mm je imelo 41 % plodov. Največ plodov je imelo 
širino hiluma od 10 do 15 mm (56 %). Pri genotipih 37 in 38 pa smo zabeležili hilum s 
širino večjo od 15 mm. 
 
V primerjavi z Jacobonijem (1993) je pri naših vzorcih razlika med najmanjšo in največjo 
povprečno širino hiluma večja. 
 
Solar in sod. (2005) in Podjavoršek (1999) navajajo podobno širino hilumov kot so v naši 
raziskavi. V meritvah, ki so jih opravili Podjavoršek in sod., je povprečno najdaljše dolžina 
hilumov v vzorcih nekoliko nižje kot v naših. Muhič (2001) pa je izmeril nekoliko večjo 
širino hilumov. 
 
5.6 MASA PLODOV 
 
Povprečna masa plodov je bila od 4,5 (št. 42) do 18,7 g (št. 37). Povprečna masa vseh 
plodov je znašala 8,0 g. Od 4 do 7 g težki so bili plodovi 39 % genotipov. Največ plodov je 
tehtalo od 7 do 10 g (46 %), 9 % plodov pa od 10 do 13 g. Plodovi genotipov 38 in 45 so 
imeli povprečno maso od 13 do 16 g. Samo eden izmed genotipov (št. 37) pa je imel 
plodove težje od 16 g. Najtežji izmerjeni plod med vsemi pobranimi kostanji je tehtal 24,2 
g (genotip 37). 
 
Masa plodov v naših vzorcih je primerljiva s tistimi, ki so jih izmerili Borgheti in sod. 
(1986) in Jacoboni (1993). Mujić in sod. (2010) so izmerili povprečno zelo lahke plodove. 
Ertan in sod. (2007) pa so izmerili povprečno najtežje plodove. Povprečno najtežji plodovi 
v našem vzorcu so bili težji od tistih, ki so jih izmerili Borgheti in sod. (1986), Jacoboni 
(1993) in Mujić (2010). 
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V primerjavi s slovenskimi avtorji se povprečne mase plodov najbolj ujemajo z meritvami, 
ki so jih opravili Solar in sod. (2005), Podjavoršek (1997, 1999). Podobno kot v naših 
rezultatih, se v navedenih raziskavah pojavljajo plodovi z velikim razponom med 
najmanjšo in največjo povprečno maso plodov. Muhič (2001) navaja nekoliko višje 
vrednosti pri povprečno najlažjih plodovih. Povprečno najtežji plodovi v našem vzorcu so 
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V analizo smo vključili 54 dreves kostanja z območja vasi Dobovec pri Rogatcu. V 
začetku aprila 2015 smo drevesa pregledali na morebitno okužbo s kostanjevim rakom in 
napadenostjo s kostanjevo šiškarico. Določili smo jim habitus in izmerili obseg debel. 
Jeseni smo pobrali plodove in opravili pomološke analize. 
 
V pomološki analizi smo upoštevali naslednje lastnosti: višino, širino, debelino ploda, 
dolžino in širino hiluma ter maso ploda. Po UPOV metodi smo plodovom določili: 
prižavost perikarpa, barvo, obliko, penetracijo episperma in embrionijo. 
 
Analiza dreves: 
Prisotnost kostanjevega raka smo zabeležili pri petnajstih drevesih. Pri ostalih 39 drevesih 
nismo zasledili vidnih znakov okužbe.  
 
Brez vidnih znakov napadenosti s kostanjevo šiškarico je bilo eno drevo (št. 44). Pri 
dvanajstih drevesih smo potrdili šibko prisotnost šišk na posušenih listih, brstih in 
poganjkih. 
 
Obseg debel je meril od 54 do 351 cm. Povprečni obseg debla med vsemi izmerjenimi 
genotipi je znašal 147 cm. 
 
Pokončen in pol-pokončen habitus sta bila v vzorcu zelo enakovredno zastopana. Redkeje 
se je pojavljal razprostrt habitus dreves. 
 
Pomološka analiza: 
Višina plodov se je nahajala v razponu od 18,4 do 34,4 mm. Najnižje plodove je imel 
genotip 42 (21,3 mm), najvišje pa genotip številka 37 (32,2 mm). 
 
Širina plodov je gibala med 19,7 in 42,7 mm. Najožje plodove smo izmerili pri genotipu 48 
(23,5 mm), najširše pa pri genotipu 37 (37,6 mm). 
 
Debelina plodov  je znašala od 8,9 do 34,7 mm. Najdrobnejše plodove smo izmerili pri 
genotipu 42 (13,1 mm), najdebelejše pa pri genotipu 37 (24,3 mm). 
 
Hilum je bil dolg od 9,9 do 39,5 mm. Najkrajši hilum je imel genotip 13 (15,6 mm), 
najdaljšega pa genotip 37 (33,9 mm). 
 
Hilum je bil širok od 4,1 do 20,2 mm. Najmanjšo širino hiluma je imel genotip 4 (7,6 mm), 
največjo pa genotip 37 (16,6 mm). 
 
Masa plodov je znašala od 2,6 do 24,2 g. Najlažje plodove je imel genotip 42 (4,5 g), 
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Določanje latnosti po metodi UPOV: 
Nobeno izmed dreves, ki smo jih vključili v analizo, ni imelo prižastih plodov. 
 
Med pobranimi kostanji smo našli vse, po metodi UPOV, možne barve lupine. 
Najpogostejši so bili kostanji temno rjave barve. 
 
Najpogostejša oblika plodov je bila transverzalno eliptična. Druga najpogostejša oblika je 
bila okroglasta. Ovalni in široko ovalni plodovi so bili redkeje zastopani. Široko eliptična 
oblika plodov ni bila najdena. 
 
Najpogostejša stopnja penetracije episperma v jedro je bila 2. Pri pobranih kostanjih višje 
stopnje penetracije kot 5 nismo zasledili. 
 
50 genotipov je imelo vse plodove v vzorcu monoembrionalne. Pri štirih genotipih so se 
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Leta 2015 smo v analizo vključili 54 dreves kostanja z območja vasi Dobovec pri Rogatcu. 
Drevesa smo pregledali na morebitno okužbo s kostanjevim rakom in napadenostjo s 
kostanjevo šiškarico. Določili smo jim habitus in jim izmerili obseg debel. Na pobranih 
plodovih smo opravili pomološke analize plodov. 
 
V pomološki analizi smo upoštevali višino, širino, debelino in maso plodov ter dolžino in 
širino hiluma. Po UPOV metodi smo plodovom določili prižavost perikarpa, barvo, obliko, 
penetracijo episperma in embrionijo. 
 
Povprečno višina plodov je bila od 21,3 do 32,2 mm. Najvišje plodove smo izmerili pri 
genotipu 37. 
 
Povprečno širina plodov je bila od 23,5 do 37,6 mm. Najširše plodove smo določili pri 
genotipu 37. 
 
Povprečno debelina plodov je bila od 13,1 do 24,3 mm. Najdebelejše plodove je imel 
genotip 37. 
 
Povprečno dolžina hiluma je bila od 15,6 do 33,9 mm. Največjo dolžino hiluma smo 
izmerili pri genotipu 37. 
 
Povprečna širino hiluma je bila od 7,6 do 16,6 mm. Najširši hilum je imel genotip 37. 
 
Povprečna masa plodov je bila od 4,5 do 18,7 g. Najtežje plodove smo stehtali pri genotipu 
37. 
 
V vseh pomoloških analizah je najboljše rezultate dosegel genotip kostanja z zaporedno 
številko 37. 
 
Najpogostejši so bili plodovi transverzalno eliptične oblike. Prevladovali so kostanji temno 
rjave barve. Stopnja penetracije episperma je bila v večini primerov šibka do srednja. 
Prižastih plodov ni bilo zaslediti. V veliki večini so prevladovali monoembrionalni 
plodovi.  
 
V nadaljnjo selekcijo predlagamo genotipe, ki presegajo maso 10 g, imajo šibko 
penetracijo episperma v jedro in so manj dovzetni za napade kostanjeve šiškarice in 
okužbe s kostanjevim rakom. Eno ali več naštetih lastnosti smo zabeležili pri genotipih št. 
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Skica stopnje napadenosti s kostanjevo šiškarico št. 2 (do 25% napadene krošnje) 
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Skica stopnje napadenosti s kostanjevo šiškarico št. 3 (od 25 do 50% napadene krošnje) 
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Skica stopnje napadenosti s kostanjevo šiškarico št. 4 (od 50 do 75% napadene krošnje) 
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Skica stopnje napadenosti s kostanjevo šiškarico št. 5 (več kot 75% napadene krošnje) 
 
